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ливості особистого розвитку. Особа не вилучається із суспільства, а про­
довжує позитивну діяльність (це може бути навчання, робота, волонтер­
ська діяльність тощо). Окрім цього, на неї накладається максимальний 
специфічний комплекс обмежень її прав -  обмеження свободи вибору 
місця проживання; роду заняття (зміни місця роботи, навчання тощо) та 
відпочинку, у тому числі організації вільного часу (не відвідувати масові 
заходи, розважальні майданчики тощо). Таке поєднання в одному виді 
покарання двох режимів його відбування, при одному з яких засуджений 
ізольований від суспільства, а при другому залишається в ньому, дасть, 
на мій погляд, позитивний ефект у досягненні цілей покарання і буде 
максимально сприяти завданню ресоціалізації такої особи.
Разом із тим конвергенція не може бути довільною, необгрунтованою 
і необмеженою. Деякі заходи кримінально-правового впливу (наприклад, 
покарання у виді штрафу або довічного позбавлення волі) навряд чи мо­
жуть охопити своїм змістом правообмежувальні заходи інших покарань 
або інших заходів кримінально-правового характеру. Очевидно, в най­
ближчій перспективі вони залишаться в їх «класичному» виді.
На мій погляд, конвергенція заходів кримінально-правового впливу, 
тобто їх взаємний перетин і збагачення, у результаті яких у одних заходів 
кримінально-правового характеру з’являються окремі змістовні ознаки 
інших заходів, є однією з найважливіших тенденцій сучасного кримі­
нального права. Завданням же науки на сучасному етапі є розробка те­
оретично обґрунтованих висновків і пропозицій щодо можливості і меж 
допустимої конвергенції заходів кримінально-правового впливу.
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ПИТАННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗЛОЧИНІВ, ЗА ВЧИНЕННЯ ЯКИХ 
МОЖЛИВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО- 
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У
У тезах проведено аналіз кола злочинів, за вчинення яких можливе застосування 
заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи. Пропонуєтьсярозшири-
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ти цей перелік шляхом включення до нього злочинів проти довкілля та злочинів, перед­
бачених статтями 157 та 354 КК України.
В тезисах проведен анализ круга преступлений, за совершение которых возмож­
но применение мер уголовно-правового характера к юридическому лицу. Предлагает­
ся расширить этот перечень за счет преступлений против окружающей среды 
и преступлений, предусмотренных статьями 157 и 354 УК Украины.
A range of crimes for the commission of which the measures of Criminal Law charac­
ter could be applied to an entity has been analyzed. It is proposed to expand this list with 
the crimes against the environment and crimes stipulated in Articles 157 and 354 of the 
Criminal Code of Ukraine.
Соціальні функції, як відмічають науковці, -  це специфічний ракурс 
права, де регулятивна й охоронна функції поєднуються у відокремленій 
якісно однорідній сфері соціальних відносин, економіці, політиці, ідео­
логії тощо1. Таким чином, можна стверджувати, що соціальне призна­
чення права загалом, як і кримінального права, зокрема, розкривається 
через реалізацію його функцій та полягає в урегулюванні, впорядкуванні 
суспільних відносин, наданні їм належної стабільності, створенні необ­
хідних умов для реалізації прав громадян і нормального існування гро­
мадянського суспільства в цілому1 2. Тому політика держави у боротьбі 
зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких головну роль 
виконують заходи соціального, економічного, політичного, правового, 
організаційного та культурно-виховного характеру3. У системі цих за­
ходів нині окреме місце посідають заходи кримінально-правового харак­
теру щодо юридичних осіб (розділ XIV1 Загальної частини КК України). 
Цими заходами, на нашу думку, у 2013 р. КК України було доповне­
но зв’язку з євроінтеграційним курсом нашої держави, оскільки в ряді 
конвенцій передбачена рекомендація щодо відповідальності юридич­
них осіб, зокрема, за корупційні, екологічні злочини, а також злочини, 
вчинені організованою злочинністю, транснаціональною організованою 
злочинністю та ін. Видається, український законодавець обрав компро­
місний варіант: він хоча і не встановив кримінальну відповідальність для 
юридичних осіб, однак здійснив спробу регламентувати їх діяльність та
1 Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, 
Н. М. Оніщенко. -  К.: Юрінком Інтер, 2006. -  С. 688.
2 Ісаєва В. В. Функції права: теоретико-правовий аналіз / В. В. Ісаєва // Часопис 
Київського університету права, 2013. -  № 1. -  С. 45-48
3 Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бо­
рисов, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. -  4-е вид., переробл. 
і допов. -  Х. : Право. -  2010. -  С. 456..
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вживати за окремі її прояви засоби кримінально-правового впливу, взяв­
ши за приклад законодавство таких країн, як Іспанія, Швеція та ФРН. 
Природа заходів є надзвичайно спірною в науці кримінального права. 
Отже, щодо даного питання ведуться активні дискусії. Однак, вважає­
мо, що детального аналізу потребує і перелік тих злочинів, при вчиненні 
яких уповноваженою особою яких щодо юридичної особи можливе за­
стосування таких заходів кримінально-правового характеру, як штраф, 
конфіскація та ліквідація.
У зарубіжних країнах, де закріплена кримінальна відповідальність 
юридичних осіб, є два варіанти регламентації категорій злочинів, за які 
таку особу можна притягнути до відповідальності. Так, більшість дер­
жав передбачає закритий, вузький перелік злочинів (Голландія, Данія, 
Естонія та ін.), де вказані зазвичай корупційні злочини та легалізація (від­
мивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Інші країни (Велика 
Британія, Польща, США, Франція та деякі ін.) вказують на доволі ши­
рокий перелік1. Тому метою цієї роботи є дослідження питання повноти 
переліку злочинів, за вчинення яких до юридичних осіб можливе засто­
сування заходів кримінально-правового характеру.
Отож, ст. 963 КК України передбачає підстави для застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Так, зокрема, 
ними є:
1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридич­
ної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, час­
тинах 1 і 2 ст. 3683, частинах 1 і 2 ст. 3684, статтях 369 і 3692 КК;
2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену осо­
бу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків 
щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення 
будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах 1 і 2 
ст. 3683, частинах 1 і 2 ст. 3684, статтях 369 і 3692 КК;
3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи 
будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-2585 КК;
4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юри­
дичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 
113, 146, 147, частинами 2-4 ст. 1591, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 
438, 442, 444, 447 КК.
1 Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посіб. / за заг. ред. 
М. І. Хавронюка. -  К. : Ваіте, 2014. -  С. 944.
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Тобто, виходячи з викладеного, можна дійти висновку, що перелік є 
достатньо широким, оскільки серед вказаних злочинів є окремі (курсив 
наш — Т. М.) злочини проти основ національної безпеки; волі, честі та 
гідності особи; виборчих прав громадянин; громадської безпеки; коруп- 
ційних злочинів; військових злочинів; злочинів у сфері господарської ді­
яльності; злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психо­
тропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
На жаль, ані в пояснювальній записці до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України стосовно відповідальності юридичних осіб)» від 14 травня 
2013 р. № 2990, ані в пояснювальній записці до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері дер­
жавної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 
25 березня 2014 р. № 4556, їх автори не надали вагомих аргументів щодо 
необхідності існування саме такого переліку злочинів, за які до юри­
дичної особи є можливим застосування заходів кримінально-правового 
характеру. Що ж до пояснювальної записки до проекту України Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запо­
бігання і протидії політичній корупції» від 19 червня 2015 р. № 2123а, 
то авторський колектив, хоча й надав деякі пояснення, однак, на нашу 
думку, із незрозумілих причин не включив до аналізованого переліку 
злочин, передбачений ст. 157 КК України. Не вдаючись у дискусію сто­
совно доцільності існування заходів кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб, а виходячи із факту їх наявності в КК України, 
вважаємо за доцільне доповнити перелік вказаною нормою, адже юри­
дична особа може не лише порушити порядок фінансування політичної 
партії, передвиборчої агітації, агітації з усеукраїнського або місцевого 
референдуму (ст. 1591 КК) чи здійснити підкуп виборця, учасника рефе­
рендуму (ст. 160 КК), й перешкодити здійсненню виборчого права або 
права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії 
з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача наприклад, (шля­
хом заборонити працівникам йти на вибори чи голосувати за певного 
кандидата чи партію погрожуючи звільненнями).
Видається, що одним упущенням законодавця є відсутність вказівки 
у ст. 963 КК України на таке корупційне правопорушення, як підкуп пра­
цівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України).
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Незрозумілим також є відсутність в аналізованому переліку злочинів 
проти довкілля, хоча в багатьох державах світу ця категорія має місце 
у відповідному переліку злочинів (наприклад, у кримінальному законо­
давстві США, Франції тощо), адже в Україні достатньо часто підприєм­
ства задля здешевлення виробництва та отримання наддоходів здійсню­
ють забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК)1, порушення правил 
охорони вод та забруднення моря (статті 242 і 243 КК), забруднення або 
псування земель (ст. 239 КК)1 2, незаконне заволодіння ґрунтовим покри­
вом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК), порушення правил охо­
рони або використання надр (ст. 240 КК), порушення законодавства про 
континентальний шельф України (ст. 244 КК), безгосподарське викорис­
тання земель (ст. 254 КК). Крім того, є можливим порушення правил еко­
логічної безпеки (ст. 236 КК), невжиття заходів щодо ліквідації наслідків 
екологічного забруднення (ст. 237 КК).
Серед подальших напрямів досліджень регламентації заходів кри­
мінально-правового характеру щодо юридичних осіб пріоритетним 
видається також розв’язання питання про застосування цих заходів за 
вчинення уповноваженими особа юридичної особи ще й низку господар­
ських злочинів, серед яких, наприклад, можна вказати на злочин, перед­
бачений ст. 2062 КК («Протиправне заволодіння майном підприємства, 
установи, організації»), тому що нерідко одні підприємства здійснюють 
рейдерські захоплення інших підприємств, зокрема, шляхом недружньо­
го поглинання3.
Отже, можна зробити висновки, що нашому законодавцеві, вводячи 
до КК України, заходи кримінально-правового характеру щодо юридич­
них осіб слід було більш ґрунтовно підійти до цього питання і проана­
лізувати категорії злочинів, за які можливе застосування таких заходів
1 Хто найбільше забруднює Львівщину // Агенція інформації та аналітики Galinfo 
[Електронний ресурс]. -  05.09.2013. -  Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/hto_ 
naybilshe_zabrudnyuie_lvivshchynu_141405.html. -  Заголов з екрана.
2 Під Житомиром підприємство екологічного м’яса забруднює землю та воду // 
Репортер Житомира [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: reporter.zt.ua/news/ 
17601-pid-zhytomyrom-pidpryiemstvo-ekolohichnoho-miasa-zabrudniuie-zemliu-ta-vodu- 
foto. -Заголовок з екрана.
3 Керівництво «Іллічівського масложирокомбінату» заявило про спробу рейдер- 
ського захоплення підприємства // Сайт телеканалу 112 Україна [Електронний ре­
сурс]. -  Режим доступу: http://ua.n2.ua/suspilstvo/kerivnytstvo-iUichivskoho-maslo- 
zhyrokombynata-zaiavylo-pro-sprobu-reiderskoho-zakhoplennia-pidpryiemstva-311573. 
html. -  Заголовок з екрана.
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і передбачити їх вичерпний перелік за характером вчинюваних діянь та 
ймовірних суспільно небезпечних наслідків.
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кафедри кримінального права Юри­
дичного інституту Прикарпатського 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ,
ЩО МОЖУТЬ (ПОВИННІ) БУТИ ЗАСТОСОВАНІ 
ВИКЛЮЧНО ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
У тезах висвітлено окремі аспекти кримінально-правових заходів безпеки, що 
можуть (повинні) бути застосовані виключно до неповнолітніх осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення, а також встановлено, які саме заходи кримінально- 
правового характеру слід відносити до категорії досліджуваних заходів.
В тезисах освещены отдельные аспекты уголовно-правовых мер безопасности, 
которые могут (должны) быть применены исключительно несовершеннолетних лиц, 
совершивших уголовное преступление, а также установлено, какие именно меры 
уголовно-правового характера следует относить к категории исследуемых меропри­
ятий
In the theses highlights some aspects of criminal security measures that could (should) 
be applied only to minors who have committed a criminal offense andfound what measures 
criminal law should be categorized investigated measures.
За сучасних умов розвитку суспільства одним із пріоритетних на­
прямів внутрішньої політики будь-якої держави є протидія злочинності, 
в тому числі й неповнолітніх.
Слід зазначити, що особа неповнолітнього віку в найбільшому ступе­
ні піддається виправленню порівняно з дорослими, легше сприймаючи 
виховний вплив, закладений у зміст примусових заходів. Це пояснюється 
тим, що у них, як правило, не встигає сформуватися стійка антисоціальна 
спрямованість, а також навички злочинної діяльності.
Сказане й обумовлює необхідність особливого підходу до питань за­
стосування до неповнолітніх правопорушників заходів кримінально-пра­
вового характеру, зокрема, тих, які за своєю правовою природою нале­
жать до кримінально-правових заходів безпеки.
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